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cátedra de Filología Románica de la Universidad de Valladolid, institución donde ejercería hasta
su retiro y de la que sería profesor emérito honorífico hasta su muerte. Fue en esta universidad
donde lo conocí personalmente en el curso 79-80. Lo vi residiendo en el Colegio de Santa Cruz.
El hecho de ser los dos asturianos (aunque él ya me aclaró en el primer momento, socarronamen-
te, que no ejercía de tal) favoreció que cenáramos juntos en alguna ocasión e intercambiáramos
puntos de vista e informaciones. Pero las circunstancias no eran propicias para mucho más. Él, a
menudo solo que no solitario, paseaba su gran humanidad y hacía compatible la cátedra con fre-
cuentes viajes; yo, mirando siempre a la cordillera norteña, no permanecía mucho en la ciudad del
Pisuerga. Unos años más tarde lo volví a ver en la capital asturiana. Fue poco antes del verano de
1999 con motivo de su presencia en el tribunal de oposición a cátedra que ganaría la Prof. Ana
María Cano. Entonces transmitió su deseo de participar en las Xornaes d’Estudiu que anualmente
celebra la Academia de la Llingua. ¿Un deseo de recuperar una niñez lejana? ¿Un intento de en-
lazar con las viejas raíces y la temática investigadora de los primeros años? A nada de eso puedo
responder, pero lo cierto es que aquel deseo no pudo hacerse realidad.
El Germán de Granda, que en 1979 pasaba a formar parte de la universidad vallisoletana, si-
guió dando a la imprenta numerosos títulos de su gran atención atlántica. Sólo así se entiende la
obra de 1999 sobre el español de América y las lenguas indoamericanas; o la que en 2002 dedicó
a los contactos del español y quechua en el área andina. Su vinculación con algunas revistas espe-
cializadas, como con el Journal of Pidgin and Creole Languages, o la codirección que llevó du-
rante años del Anuario de Lingüística Hispánica, avalan su trayectoria dedicada a la investigación
de la lengua hispánica de mayor proyección en América.
X. Ll. García Arias
Universidá d’Uviéu
Emilio Barriuso Fernández
(1927-2009)
El 29 de gener de 2009 va morir a Uviéu, als 81 anys d’edat, el filòleg asturià Emilio Barriu-
so Fernández. Al seu sepeli, celebrat a la uvieína església de San Xuan, van acudir moltes perso-
nes del món cultural, social i asturianista que apreciaven, admiraven i compartien amb el finat
l’interès per la llengua asturiana i pel seu estudi i progrés social. Nascut al conceyu (municipi) de
Llanera, prop d’Uviéu, el 9 de maig de 1927, era casat amb María Luisa Gómez, amb qui tingué
un fill, el farmacèutic Pablo Barriuso Gómez.
Emilio Barriuso pertanyia al Reial Institut d’Estudis Asturians (RIDEA) des de 1986; fou
també membre corresponent de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana des de 1986 a 1994, i mem-
bre numerari d’aquesta institució des d’aquest últim any. Va fer estudis de Llengua i Literatura
Romanesa a la Universitat de Bucarest l’any 1969. Assolí el grau de Doctor en Filologia Romàni-
ca per la Universitat d’Uviéu amb la tesi titulada «El léxico de pesca y fauna marina en los puertos
pesqueros de Asturias central» (any 1973), que obtingué la màxima qualificació i que des d’ales-
hores esdevingué un referent en aquesta temàtica. Amb aquesta tesi obtingué una distinció al
Premi «Rivadeneira» de la Reial Acadèmia Espanyola l’any 1975 i el primer guardó dels Premis
de Recerca Científica per a Professors de Batxillerat del Ministeri d’Educació i Ciència de l’any
1982. Fou professor del Departament de Filologia Romànica de la Universitat d’Uviéu des de
1967 a 1972, del Col·legi Universitari de Lleó des de 1972 a 1976, any en què obtingué la Càtedra
de Llengua i Literatura Espanyola d’Ensenyament Mitjà, passant a exercir a diversos Instituts
d’Astúries, l’últim el de Siero. En 1987 féu tasques de direcció a l’Editorial Auseva, d’Astúries.
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Emilio Barriuso excel·leix en diverses facetes que el varen fer persona reconeguda als àmbits
de la cultura i la llengua asturianes. Destaca per damunt de tot la seva tasca infatigable com a
lingüista investigador de la llengua asturiana, especialment per les seves importantíssimes contri-
bucions a l’estudi del llenguatge mariner asturià, terreny on ha estat alhora pioner i autoritat indis-
cutible i on ha merescut el reconeixement de les més importants institucions culturals d’Astúries.
A més, Emilio Barriuso era un defensor de la dignificació i normalització social de la llengua as-
turiana, de la qual era parlant nadiu. Ho va ser des de l’exquisida discreció que el caracteritzava,
amb passió però sense aldarull, i deixant sempre l’empremta del seu bon fer, que va inculcar a
generacions d’alumnes que han sabut fruir del seu magisteri.
La importància del professor Barriuso en l’estudi de la llengua marinera d’Astúries és espe-
cialment rellevant. Malgrat els gairebé tres-cents cinquanta quilòmetres de litoral del Principat
d’Astúries i la seva tradició marinera i pescadora, els estudis lingüístics i dialectològics a casa
nostra tenen un pes molt marcat envers l’asturià «de terra endins». Si exceptuem les contribucions
d’Emilio Barriuso, actualment els treballs que estudien l’asturià mariner són ben escassos. És per
això que Emilio Barriuso té una significació específica dins el que alguns anomenem l’asturianís-
tica, és a dir, els estudis de la realitat lingüística i filològica d’Astúries i, per extensió, del domini
sencer asturlleonès.
Si repassem la producció científica d’Emilio Barriuso, en destacarem dues obres d’especial
relleu que són referència inexcusable en el seu terreny. Ens referim, en primer lloc i per ordre
cronològic, a El léxico de la fauna marina en los puertos pesqueros de Asturias central (1986),
que és la part segona de la seva tesi doctoral, i que avui segueix essent el més gran i el millor ca-
tàleg de la fauna marina asturiana, d’obligada consulta; a banda del seu valor ictiològic (ofereix
les característiques de cada espècie, amb il·lustracions i noms científics), el seu interès lingüístic
és molt rellevant, atès que recull minuciosament les formes dialectals de cadascuna de les espè-
cies a cada port pesquer, amb la seva equivalència en castellà i tot establint l’etimologia de les
seves denominacions. En segon lloc, parlem del seu admirable Atlas léxico marinero de Asturias
[ALMA] (2002), obra extraordinària dins l’àmbit peninsular per la qual Emilio Barriuso sentia
especial orgull, fruit de molts d’anys de pacient treball individual recorrent tots els ports de la
costa asturiana, enquestant els pescadors, comprovant formes lingüístiques i significats. Durant
temps, la publicació d’aquest atles era una de les obsessions d’Emilio Barriuso, que veia com es
retardava per diversos motius. Afortunadament, l’ALMA, una fita ben remarcable de la dialecto-
logia asturiana, veié la llum l’any 2002, i el seu autor va tenir l’enorme satisfacció de veure’l
imprès i de protagonitzar la seva presentació pública. Aquest atles, fet amb un qüestionari de
3.621 entrades a 18 ports de la costa d’Astúries, es divideix en cinc grans parts dedicades a la
navegació (maniobres, provisions, tripulació…), bastiment (construcció naval, menes de vai-
xells…), pesca (arts, fauna marina…), mar (moviments, accidents geogràfics, aus, flora…) i cel
(astres, vents, meteorologia…).
Ultra aquestes grans obres, Emilio Barriuso va ser l’autor d’una sèrie de treballs sobre l’astu-
rià mariner que podríem classificar en diversos apartats. Per un costat, va fer contribucions de ti-
pus general, sobre diversos aspectes generals de la llengua marinera d’Astúries, que inclouen te-
mes i problemes d’origen historicoetimològic (els arabismes, els gal·licismes), dialectològics
(especificitats dialectals de la terminologia marinera dins l’asturlleonès i el galaicoportuguès
d’Astúries), lexicosemàntics. Sens dubte, les contribucions més assenyalades del nostre filòleg
són aquelles on examina problemes concrets de lexicologia, semàntica, dialectologia i etimologia
referits a la fauna marina (peixos, crustacis, cetacis, foques, rèptils). També són interessants les
seves aportacions a la toponímia marina d’Astúries i la seva formació; a la terminologia d’activi-
tats marineres com ara la construcció i l’arquitectura navals; o a la relació entre lèxic mariner i
creences o mites populars.
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En maig de 1994, en el seu discurs d’entrada a l’Acadèmia de la Llengua Asturiana, Emilio
Barriuso pronunciava aquestes paraules que resumeixen ben bé el seu pensament pel que fa a la
llengua: «Nun ye igual querer [l’asturià] pa facelu vivir que querelu pa dexalu morrer. Y morrerá
darréu si lo que se quier ye tresformalu nun oxetu de muséu. La nuesa llingua nun tien por qué
dexase ser un muséu de pieces llingüístiques, nin tampoco un farrapiu de folclor, nin tan siquiera
un requexu d’una cultura escaecida. Too eso será verdá, pero ye daqué más: ye ún de los raigaños
culturales más fonderos onde ta afincada la nuesa identidá». Unes paraules que enforteixen la
memòria del benvolgut professor Emilio Barriuso.
Ramón de Andrés Díaz
Seminariu de Filoloxía Asturiana
Universidá d’Uviéu
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Rita Lejeune
(1906-2009)
C’est le 18 mars 2009, au milieu de sa cent troisième année, que Rita Lejeune s’est éteinte
après avoir mené une vie et une carrière bien remplies.
Née le 22 novembre 1906 dans une famille relativement modeste de Herstal, en région liégeoise,
celle qui allait devenir une médiéviste de renommée internationale mena à l’Université de Liège de
brillantes études en philologie romane qui lui valurent, à 22 ans, le titre de docteur en Philosophie et
Lettres avec un travail sur Le style et les œuvres attribuées à Jean Renart. Les débuts de sa carrière
scientifique ne se font pas attendre : boursière de la Fondation Universitaire et lauréate du Concours
des Bourses de voyage en 1929, elle obtient bientôt un mandat d’aspirant au F.N.R.S., le Fonds na-
tional belge de la recherche scientifique, où elle reste jusqu’en 1937. Entre-temps, sur les conseils de
sonmaîtreMauriceWilmotte, Rita Lejeune s’est rendue à Paris pour parfaire sa formation auprès des
savants illustres que furent Alfred Jeanroy, Mario Roques et Abel Lefranc. Elle suit des cours en
Sorbonne et au Collège de France, et nantie d’un diplôme de l’École Pratique des Hautes Études de
Paris obtenu en 1935, elle revient à Liège pour défendre une thèse d’agrégation de l’enseignement
supérieur, qui donne lieu à la publication de son premier ouvrage, L’œuvre de Jean Renart. Contri-
bution à l’étude du genre romanesque au Moyen Âge (1935). De Jean Renart, elle édite l’année sui-
vante le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dôle, et en 1938, elle fait encore paraître l’édition du
Lai d’Ignaure ou Lai du Prisonnier, que la critique attribuait au même auteur, mais dont elle montre
que la paternité doit probablement revenir à Renaut de Beaujeu (ou de Bâgé).
Alors que le ciel s’assombrit sur l’Europe, elle se rend en 1939 à l’Institut catholique de Tou-
louse pour apprendre l’occitan, et fait la connaissance de l’abbé Joseph Salvat, qui sera non seu-
lement un maître, mais aussi un ami fidèle. Ils entretiendront une longue correspondance
aujourd’hui léguée à l’Académie des Jeux floraux. C’est donc à Toulouse qu’elle vivra le début
du conflit mondial. Elle y crée un service de correspondance pour les réfugiés et à son retour en
Belgique, elle participe à des mouvements de résistance avec son mari, Fernand Dehousse, qu’el-
le a épousé en 1929 et qui sera appelé à devenir ministre du travail à la fin de la guerre. On la voit
aussi collaborer à la presse clandestine, et durant le rude hiver 1944-1945, elle fondera une asso-
ciation féminine se donnant pour mission d’aider les sinistrés victimes des bombardements.
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